メガネスタイル提案型のブランド企画 by 宮島 美帆
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OLIVE des OLIVE と Heather の HEP FIVE 店において，
各 30 分間ずつ定点観測を行った。 


























































(1)洋服 ブラウス 2 点（￥6,000＋tax），スカート 1 点
（￥12,000＋tax），パンツ 1 点（￥10,000＋tax），付け襟 1
点（￥3,000＋tax）を企画した。サイズは全てフリーサイズ
である（図 1）。着用イメージは（図 2，3，4）の通りである。 
(2)メガネ 国産メガネに限定をし，常時約 20 種類程のメガ
ネを置く。定番商品約 10 種類とシーズンの洋服に合わせて

























 図 1 商品企画 図 5 店舗レイアウト 
図 2 着用イメージ① 図 3 着用イメージ② 図 4 着用イメージ③ 
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